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Yazan : Amiral Afif Büyüktuğrul
İsv iç re ’de ç ık a rılan  DU isim li sa ­
n a t m ecm uası resim  ve m ak a le le ­
riy le  m ayıs nüshasın ı L epanto  D e­
niz M uharebesine  in h isa r e ttird i. 
1571 senesinde T ü rk  donanm asın ın  
P ap a lık , İspanya, V enedik  ve  C e­
neviz d o n an m aların ın  m eydana 
g e tird iğ i b ü y ü k  deniz k itle sin e  k a r 
şı y ap tığ ı bu  deniz m u h areb esin e , 
biz" İn eb ah tı veya S ıng ın  M u h a re ­
b e le r i de deriz . M evzua g irm eden  
evvel sevg ili o k u y u cu la rım a  m u ­
h a reb e  h ak k ın d a  kısa b ilg i v e r ­
m eyi fay d alı m ü ta lâa  e ttim .
T ü rk  donanm ası 1571 senesinde 
K ıb rıs ’ı işgal edip  kışı geçirm ek 
ü zere  L epan to  lim an ın a  g e lm iş; 
m ü re tte b a tı  te rh is  e tm iş ve gem i­
le r in i tam ire  b a ş lam ış tır .
K ıb rıs, H ır is tiy a n la r  ta ra fın d a n , 
O sm anlı İm p a ra to r lu ğ u n a  karşı 
son k a le  o la rak  k ıy m et b u lm a k ta ­
d ır. B u ra s ı da düşünce T ü rk  deniz 
sa tv e ti, A v ru p a  m ille tle r in e  ya­
şam ak  im k â n la rın ı a za lta ca k tır . 
B u n a  göre m u h ak k ak  su re tte  T ü rk  
donanm ası im ha ed ilm elid ir. Bu 
don an m a im ha ed ilirse  deniz yo­
lu  m ep faa t ve is tih sa l k u d re tin d en  
m ah ru m  k a lacak  T ü rk  o rd u la rı 
k o lay lık la  m ağlûp  ed ileb ilecek tir .
L epanto  M uharebesin i h az ır lay an  
H ris tiy an  fik ri b u d u r. Don Ju a n  de 
A u s tria  isim li genç b ir  Ispanyo l de 
ııizcisinin k o m u tasın d ak i m ü tte fik  
b ir  filo  bu m ak sa tla  Ege denizine 
do ğ ru  yo la  çıkm ış ve yo lda T ü rk  
d o nanm asın ın  çok zayıf b i r  d u ­
ru m d a  L ep an to ’da o ld u ğ u n u  h a ­
b e r  a lm ıştır .
*
*  *
D enizde h e rh an g i b ir  düşm anı 
m u h areb ey e  icb a r e tm e k ; k a ra  
h a rb in d ek i k a d a r  ko lay  değ ild ir. 
D üşm an denize ç ık ıp  m u h areb e  
y ap m ak  istem ezse; ko lay  ko lay  de 
n iz m u h areb esi m eydana  gelm ez. 
B un u n  için  ya k a ray a  a sk e r çı­
k a ra ra k  düşm an ü ssü n ü  teh d it e t­
m ek  v ey ah u t k u rn az  b ir  m an ev ra  
yap ıp  düşm anı k a n d ırm ak  lâz ım ­
dır.
T ü rk le r  ta r ih te  çok defa cesu r 
b ir  şekil olan k a ray a  a sk e r ç ık a r­
m ak  y o lunu  te rc ih  e tm işle rd ir. 
Don Ju a n  ise T ü rk le r i k a n d ırm ak  
için evvelâ  L epanto  önüne zayıf 
b ir  donanm a gönderm ek  v e  T ü rk  
donanm ası denize ç ık tık ta n  sonra  | 
da ana k u v v e tle  onu b a s tırm a k  is- ; 
tem iş tir .
D üşm anın  bu  k u rn a z  oyunu  K ılıç 
A li gibi A m ira lle r  ve B a rb aro s’un 
oğ lu  H aşan B ey ta ra fın d a n  ko lay ­
lık la  a n la ş ılm ış tır . O n la rın  K ap- ! 
tan  P aşa 'y a  te k lif le r i, ev v elâ  ma- | 
te ry a l Ve personel itib a r iy le  do­
n anm ay ı k ifay e tli b ir  ha le  sokm ak 
ve son ra  zafe ri m u h ak k ak  olan  b ir  I 
deniz m u h areb es i y ap m a k tır . F a k a t ; 
deniz m ese le le rin e  agâh  o lm ıyan | 
ve den izcilik ten  yetişm em iş o lan  j 
K aptan-ı D eıya M üezzin oğlu A li ‘ 
P aşa  «Padişah donanm ası H ristiy an  
donanm adan  k o ık m az ... M ü re tte ­
b a t eksik  o lab ilir : g em iler de za­
y ıf o lab ilir . Ben idam  sehpasında 
can verem em » m ü ta lâa s iv le  m u­
h areb e  k a ra r ı v e r ir . 300 b ü y ü k  
m ü tte fik  gem isine karşı, ceşam etçe 
k ü çü k  ve m ü re tteb a tı da y a r ı olan 
170 p a rça  T ü rk  gem isi m u h areb e  
y ap acak tır .
K ap tan  P aşa ’n ın  böyleee şuu rsuz  
b ir  cesare t k a ra r ı  v e rd iğ in i gören 
A m iral K ılıç A li «Hiç olm azsa, i 
der: düşm an donanm asına nazaran  
açık deniz ta ra fın d a  y e r a la l ım ;
icap  ed erse  m u h areb ey i k ese r ve 
d ah a  m ü sa it ş a r t la ıd a  m u h areb e  
y ap acak  b ir  zam an ve im kân  ara- j 
rız.» F a k a t K ap tan  P aşa  bu  tek- I 
lifi de m aku l b u lm am ış tır . M uhare  
bede  sa k a tlan a n  g em ileri k a ray a  | 
çek eb ilm ek  için , düşm ana n azaran , 
sah il ta ra f ın d a  ka lm ak , P e r te v  Pa- 
şa ’ya göre, dah a  e lv e riş lid ir .
iş te  T ü rk  donanm ası denizci o l­
m ay an  b ir  K ap tan  P a şa ’n ın  em ­
riy le  s t ra te j i  ve tab y e  sahasında  
en b ü y ü k  h a ta la r ı  iş ley e rek  m ü t­
te f ik  d o nanm an ın  k a rş ıs ın a  ç ık ­
m ış tır . M uh areb en in  ne ticesi T ü rk  
le re  95 gemi ve 9000 h a y a ta  m al- j 
o lm u ş tu r. P e r tev  P aşa  da bu  ö lü ­
le r  a ra sn d a  y e r  a lm ış tır . F a k a t K ı­
lıç  A li P aşa  bu  ta lih siz  m u h a re b e ­
d en  k u r ta rd ığ ı 70 p a rça  gem i ile  
îs ta n b u la  gelm iş ve e r te s i  sene 
b izza t K a p tan  P aşa  o la ra k  denize 
açılm ış v e  İ ta ly a  sa h ille r in i şid ­
d e tle  te h d it  e tm iş tir . N eticede  V e­
n e d ik  C u m h u riy e ti, a ğ ır  şa r tla r ı  
k a b u l e d e re k  T ü rk le r le  su lh  y a p ­
m ay a  m ecb u r o lm u ş tu r.
B öyle b ir  o lay ın  y a k ın  ta r ih i­
m izde b ir  b en ze ri v a rd ıfr: B irinci 
D ünya  H arb in d e  A lm an la r, Ingi- 
liz le re  d ah a  fazla  zay ia t v e rd ird ik  
le r i  için  S k a g e r ta k  deniz m u h are  
b esin i en  b ü y ü k  z a fe r  o la ra k  k u t  
lam ış la rd ır . F a k a t h a rb i In g iliz le r  
k a za n d ıla r . M u h a reb e le r  h a rb in  
b ir  sa fh as ın d an  ib a re tt ir .  M aksad 
m u h areb ey i değil H a rb i k azan m ak  
t ır .  K ılıç  A li 1572 ve  m ü teak ip  se 
n e le rd e  y ap tığ ı b ü y ü k  taartruzî ha  
re k â tla , L ep an to  Deniz M uharebe  
sin in  b ir  m ân â  ifade e tm ed iğ in i 
f iilen  g ö ste rm iştir .
* *
L ep an to  M uharebesi ve ım ıhase 
be ne ticesi b u d u r. N itek im  DU 
m ecm uası da n e şre ttiğ i m a k a le le r  
m ey an ında  bu  h a k ik a ti tam am iy- 
le  o r tay a  k o v m ak ta d ır . F a k a t u- 
zun m ü d d e t deniz sa tv e ti  konu­
sunda  zafere  susam ış o lan  Isp an ­
ya, V enedik  ve C eneviz, A lm an­
la r ın  B irinc i D ünya  H arb in d e  yap  
tığ ı g ibi, L epan to  ga lebesin i de r­
hal en b ü y ü k  b ir  sa n a t m evzuu  
y a p m ış la r  ve M adrid , V enedik , 
M esina, S icna ve  V iy an a  m üze­
le rin i b u  m u h areb ey i ta s v ir  eden  i 
resim  ve ta b lo la r la  d o ld u rm u ş la r  
d ır. Jap o n y a  b ile  153,5X362,5 eba­
d ında  f re s k le r  y apm ay ı ih m al e t­
m em iştir . DU m ecm uasın ın  kopve 
e ttiğ i bu  re s im le r T ü rk  den izcile­
r in in  m eydana  g e tird iğ i k o rk u n u n  
nasıl b i r  san a t m ü sebb ib i o lduğu­
nu  k o lay lık la  g ö ste rm ek ted ir.
C u m h u riy e t G azetesi sü tu n la r ın ­
da en  b ü y ü k  vazife le rim izd en  b ir  
tan e s in in  de  şan lı deniz ta rih im i­
zin  h a k ik i v es ik a la rın ı a ra ş tırm a k  
o ld u ğ u n u  b irk aç  k e re  b e lir tm iş­
tim . M aalesef bu m ak a le le r  m e­
sul d ev le t m ak am la rın d a  akis uu ı 
m adı.
M esele b a s it b ir  g ü rü ltü  işi de­
ğ ild ir. Bu a ra ş tırm a d a n  h e r  hang i 
b i r  d e v le ti üç k ıta y ı^k ap savan  Im  
p a ra to r lu k  k u rm ay a  g ö tü ren  bü­
y ü k  k u v v e tle r, İk tisad î sahada  m il 
le ti zengin  eden m u h teşem  kay­
n a k la r  o r tay a  ç ık acak tır . Y en iden  
ayn ı im p a ra to rlu ğ u n  k u ru lm a sı 
k a n aa tin d e  o lan la rd a n  değilim . 
A ncak , siyasi, ik tisad i, k ü ltü re l  ve 
askerî sah ad a  k a lk ın m an ın  bu  a- 
raştıT m adan b ü y ü k  fa y d a la r  sağ­
lay acağ ı m u h k k ak tır .
Y ine san a ta  ge liyo rum . XVI ncı 
a sırd a  d in  h ü k ü m le rin in  y an lış  an  
¡aşılm asından  ö tü rü  resim  san a tı 
n ın  m em lek e te  g irm em iş o lm ası 
bizi, y a b an c ıla r  gibi ve  şan lı de­
niz ta rih im iz i re s im le  de te sb it e t 
m ek ten  m ahrum '' b ırak m ış tır . F a ­
k a t  kim  b ili r  yazı sa n a tı o la rak , 
m ah zen le rim izd e  b ilm ediğ im iz  de­
n iz  sa tv e t ve k u d re tim izd en  n e  
k a d a r  çok ve k ıy m e tli d e s tan la rı­
m ız o lacak tır . Bu d e s tan la rı m ey­
dana ç ık a rm a k  b ü y ü k  kazanç sağ 
lav acağ ı gibi d ev le t resim  se rg ile  
r in d e  bu  m ev zu la ra  a it  m ü ze le re  
“ al o lacak  re s im le r g ö rm ek te  de 
b ü y ü k  m enfaatlaT ım ız o lacak tır .
M ecm uadan  b ir  tan e  de  ban a  
gö n d erm ek  lû tfu n u  gösterd iğ i için  
DU M ecm uası id a re c ile rin e  te sek  
k ü r  ederim .
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